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▼
(記入 ・保存用)
調査者番号 調査者氏名 調査地点番号
(フリガナ)
調 査 地 点
調査地点のおもな産業 調査した場所
調査の日時19 年 月 日韈 時 分一韈 時 分
お名前は何と言いますか。 ⑤
女
お生まれは明治……
明 治 年
お住まいは どちらですか。
お仕事はどんな ことをしていますか。
(経歴) お生まれはここ(こ の町 ・村 ・部落)で すか。
小学校はここ(こ の町 。村 ・部落)で すか。
小学校を卒業してか ら,ず っと今のお仕事ですか。
よその土地で生活なさった経験はあ りませんか(ど こで,い くつのとき,ど れぐらい,な んのために)。
兵隊に行 きましたか(ど こ,何 年間)。
御両親はどちらのお生まれですか。
おとうさんは…
おかあさんは…
備考(調 査地点の概観 ・被調査者の特徴 。調査の印象など)
c0
(報告用)
、
調査者番号 調査者竺 調査地点番号
(フリガナ)
調 査 地 点
調査地点のおも/竡Y 業 調査した場所
調査した 日
19 年 月 日
所要時間の総計
時 間 分(う ち第1調 査票 分)
被調査者氏名 ⑱
女
生年
189 年
現住所
職業
讐 璽(讐名)
兵歴(隊 名)
よそで生活 した期間総計
か 月
在学期間総計
か 年
在営期問総計
か 年
初めてよそへ出たときの年齢
歳(満)
よそへ出た経歴
場所 年齢(満) 期間 理由
父の出身地
母の出身地
薇 地点。11'?E.纛 者の特徴.調 査の印象など
調査地点の古い地名(昭 和23年 現在)。
調査を始め る前 に念 をお してお くこと これか ら聞 きたいのは,
○ 被調査者 自身の使 うこ とば,あ るい は被 調査者 自身が若い こ
ろ使 った ことのあ るこ とばであ り,し か も
○ くつ ろいだ とき「とか親 しい人 と話す ときとかに使 うこ とば に
つ いてであ るQだ か ら,
○ 今は使わない昔 の ことば や,自 分 は使わ,;_い ほか の人 の こと
ば な どは,そ の よ うに注意 してほ しいQ
午前 時 黜分始 めた時刻
午後
X 初 めに,虫 の 名前 をい くつか聞 きます。
001
絵
こ うい う虫を 何 と言 います か。前 足が草を 刈るか まに似 て
い ます。 お こる とそれを振 り立てて向か ってきますJ色 は
緑 とか茶 色な ど……Qkamakiri
ズhひ 「
002
絵
これ は何 と言 う虫ですか。 し りか ら糸を 出 して網 を張 って
ほかの虫をつか まえて食べます。 足は 八本 あ ります。 い ろ
い ろ種類が あ ります が,ひ っ くるめた 名前 は何 ですか,
kumo
くもの総称を求めること。"乏.
oos
絵
その 〔クモ〕が し りか ら出す糸の ことを何 と言いますか。
kumonoito
004
絵
〔クモ〕 の作 る網の こ とを何 と言 います か。 ほかに,こ ん
な形で な く,天 井のすみ な どで見掛 け る目の細かい網 もあ
ります。 kumonosu
r、 ご,
005
絵
これを何 と言います か。 か らを背負 ってのろのろ とは って
歩 きます。夏,こ とに雨の ころ多 く見掛け ます。
katatumuri
005
絵
これ を何 と言い ますか。 〔カタツム リ〕に似てい るけれ ど,
か らは背 負 っていない。 暗い じめ じめ した所 に住 んでい ま
す。塩 をかけ ると体が溶け る とい うこ とですが ……J
namekuzi
1
007
絵
これを何 と言い ますか。夏 の初 め,水 の中に群が って泳 い
でいます。 大 ぎ くな るにつれ て手 足が生えて きます。
otamazyakusi
oos
絵
〔オ タマジ ャクシ〕が大 き くな るとこ うな りますが,こ れ
を何 と言い ますか。い ろい ろ種 類があ りますが,ひ っくる
めた名前 は何ですか。kaeru
かえるの総称を求めること。
009
絵
これ は何 と言いますか。体 が大 きくての ろのろ してい ます。
背 中は茶 色,腹 は白 くて黒い紋が あ ります。hikigaeru
oio
絵
これを 何 と言いますか。い ろい ろ種類 があ りますが,ひ っ
くるめて何 と言い ますか」hebi
へびの総称を求めること。
oli
絵
毒を持 ってい る種 類ですが,何 と言い ます か。 色は茶 色でくこかた
黒い銭形の紋があ ります。.m舂usi
oie
絵
013
これly何 と言いますか。長 さは五寸 ぐらい。 ひなた の土 の
上を ち ょろち ょろ走 り回 ります。 色は黒 くてつやつや光 っ
て,鮮 か な青い線 があ ります 。水の中 には はい りません。
tokage
いもり・やもりなどとまちがえないよう。
そ れ と 形 は 似 て い る け れ ど,色 が 土 色 の が い ま す 。 や は り
昼 間 見 掛 け る も の で,水 の 中 に は は い り ま せ ん 。 何 と 言 い
ます か 。kanahebi
いもり・やもりとは違う。なお,012と013の うち一方しかいないか,ま たはこの二種
を区別しない地方がある。Nlぐ ,
X 虫 の名前 は これ ぐらいに して,別 の ことば をい くつ か聞 ぎ
ます。
一2
014 人 の 年 齢 を 尋 ね る と き,何 と 言 っ て 聞 き ま す か 。 「年 は ～ 」
そ れ か ら何 と言 い ま す か 。ikutu
何歳などと答えた場合は,改 まった言い方てはないか確かめること。
015 物の値段を尋ね る ときには何 と言いますか。 「このまん じ
ゅ うはひ とつ～」それか ら何 と言い ますか。ikura
016 物の数を尋・ね るときには何 と言い ますか。箱 の中 にある物
の数を尋ね る とき 「この中にまん じゅ うが～」それか ら何
と言い ますか。ikutu
何伺などと答えた場合は,改まった言い方てはないか確かめること,
017
絵
こん どは色 の ことについてですが(黄 紙を さ し),「 黒 い」
とか 「白 い 」 と か い うふ うに 言 う と,
言 い ま す か 。
形容詞の終止形を求めること。
この紙 は どんなだ と
kiiroi
.レ ∫,
018
絵
(赤紙をさし)こ んな色の紙だ った ら,ど んなだ と言いま
すか,,ak宙
019S 〔「ア カ イ」〕 と い う こ とば を,明 か る い こ と を 表 わ す と き
に 使 い ま す か 。 ろ うそ く よ り も 電 燈 の 方 が 〔ア カ イ 〕 と い
う_ち う;こ・・一・・0
018てアカイあるいはそれに準する形が出ない時は,〔 〕の中をアカイと読む。
使 う
,使 わ ない
020S
絵
「あ お い 紙 」 と言 った ら,ど の 紙 の こ と で す かJ
絵に示した番号を,答 として記入する。数枚をあわせてあおい紙と言5場 合は,そ の番
号を並べて誹 くこと。
丶・
021 本 当 で な い こ と を 本 当 の こ と の よ う に 言 う の を,ど うす る
と 言 い ま す か 。usootuku
大 げ さな ことを言 う(たとえば,ほ らを吹 くなど),あ るいは,だ ます ・あざむ くの類は
とらない。 鬥,
フ'・ ・ 』11.!
L
馬 匸L.、
一3一
022
絵
こ うい うふ うにす る ことを,ど うす ると言い ます か。 もぐ
さの小 さな固 ま りに火をつけ て皮膚を焼 くこ とをです。
ky畯suera
023 工 場 と い う も の が あ り ま す が,工 場 で は 物 を ど うす る の で
し ょ うか 。 た と え ぽ 時 計 の 工 場 で は 時 計 を ど うす る と 言 い
ま す か 。tukuru
製造するなどと答えた場合は,改 まった言い方ではないか確かめること。 つ、"1.
024 お 酒 を 醸 造 し て い る 家 が あ りま す が,そ の 家 で は お 酒 を ど
うす る の で す か 。tuku7ru
醸造するなどと答えた場合は,改 まった言い方ではないか確かめること。
025S 物を 「なおす」 と言 った ら,物 を ど うす る ことですか。
026S 「なおす」 とい うこ とばを,片 付 け る とか戸だな の中に し
ま うことを表わす ときに使い ますか。
使 う
使わない
027S 「なおす」 とい うこ とばを,こ われ た物を修繕 して元通 り
にす るこ とに使 いますか。
5使 う
使わない
028S 「お どろ く」 とい うことばを,目 が覚 め るとい う意味 に使
い ますかO夜 どんなに遅 くまで起 きていて も朝五時半 には
必 ず 「お どろ く」 とい うふ うに。
使 う
G使 わない
029S この人は ぐっす り眠 ってい るので,い くら呼んで も 「お ど
ろかない」 とい うふ うには使 いますか。
否定であることは問題にしない。
使 う
使わない
4
osos 急にわ っ と大 ぎな声を かけ られ て 「お どろいた」 とい うふ
うに,び っ くりす る ・た まげる とい う意 味で使い ますか。
過 去であ ることは問題に しない。
使 う
使わない
午前終った時刻 午後 時 分
ここで被調査者 につい て判定 す る。 この人は不適 当だ と考えた ら,
調査 は ここで打切 って,別 の人 を探 し,新 しい第1調 査票の第1項 か
ら始 め る。 この人で適当だ と考 えた ら,続 いて第2調 査票 へ移 る。
一5一
